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Dans la boule de cristal. La question




A travers une analyse du débat qui s’est tenu a la Douma en mars 2003 à la suite du début de
l’opération américaine en Irak, nous nous proposons d’analyser le processus de “nationalisation”
de la question irakienne,  c’est-à-dire la manière dont le discours politique russe fait  sens au
niveau  interne  de  cette  question internationale,  notamment  en  la  constituant  comme
exemplaire. L’analyse de cette “exemplarisation” permettra de mettre à jour les points d’ancrage
de la question irakienne dans l’imaginaire politique russe.  En effet,  les constructions de sens
autour de la question irakienne, renvoient non seulement à un positionnement politique, mais
aussi à un imaginaire politique qui en est la matrice. 
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